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Se declara texto oficial y anténtáco el de las 
disposiciones oficialea, cualquiera que sea en 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
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n su rritores forzosos á la Gaceta todo* 
los pueblos del Arcbipiólago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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Reales órdenes. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 253 —Excmo. 
Sr.—Vista la carta otioial de V. E. núm. 1280, fecha 
10 de Setiembre del año último, en la que dá cuenta 
¿ este Ministerio de haber nombrado interinamente 
Oficial 5.° d© ia Subdelegacion de Hacienda de Nueva 
Vizcaya, á D. Juan Carabbacan, el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Heino, ha 
tenido á bien aprobar dicho nombramiento, con el 
indicado carác ter de interino. l>e Real órden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de 
Marzo de 18&7.—Balaguer.—Si-. Gobernador Gene-
ral de Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.— Cúmplase, publíquese 
j pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 266.—Excmo. 
Sr. —Vista la carta oficial de V. E. núm. 1209 de 
16 de Agosto último, en la que dá cuenta á este Minis-
terio de haber nombrado interinamente, Oficial 1.° de 
la Contaduría de !a Casa de Moneda de esa Capi-
tal á \K Cárlos Groizard y Saenz de Tejada, el Rey 
fo- f)- g-) y en 8U nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien aprobar dicho nombramiento 
con el indicado carácter de interino. i>e Real órden 
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid 
26 de Marzo de 1887.—Balaguer. -Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Mar.ila 5 de Mayo de 1887. - Cúmplase, publíquese 
J pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Nmn, 258.—Excmo. 
Sr—.Vista la carta oficial núm. 1249, fecha 28 
de Agosto del año último, dando cuenta del nom-
bramiento interino de José Giroui y Cabra 
Para el destino de Oficial 5.° Guarda-aimacen Re 
«audador de la A.dministracion de Hacienda de 
Cavite y proponiendo la confirmación en propie-
^ad; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
^ e n t e del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho 
Nombramiento con solo el carácter de interino. i)e 
•^ eal orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
^ afectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu 
^os años. Madrid 26 de Marzo de 1SS1 .—Balaguer. 
"-Sr. Gobernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887. - Cúmplase, publí-
cese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
Para los efectos correspondientes, prévio traslado al 
^ibunal de Cuentas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Núm. 260.—Excmo. 
^ •^Vi s t a la carta oficial de V . E. núm. 1189 de 
e^ Agosto últ imo, en la que dá cuenta de haber 
hombrado interinamente Oficial 5.* de la Administra-
^10'i de Hacienda pública de esa Capital á D. Francisco 
^laaiag. ej Rey ^ D ^ y en m nombre ja Reina 
•Agente del Reino ha tenido á bien aprobar dicho 
nombramiento con el indicado carác te r de interino 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 26 de Marzo de 1S87.—Balagtier.—Sr. Go-
bernador General de Filipinas. 
M a n i l a 5 de. Mayo de 1887.—Cúmplase , publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 252 .—Excmo. 
Sr.—En vista de la instancia elevada á este Minis-
terio por D. Juan Crisóstomo Jaramillo, solicitando 
que le sirvan de abono los servicios prestados como 
Oficial 5.° de la Administración de Hacienda de llocos 
Sur, de cuyo nombramiento dió cuenta V. E. en carta 
oficial núm. 2268 fecha 14 de O -.tubre de 1882; el 
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien aprobar dicho nombramiento 
con el carácter de interino. De Real órden lo comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.— Dios guarde á . V . E muchos años . 
Madrid 26 de Marzo de 1887.—.Ba%Mer.—Sr. Gober-
nador General de las Islas Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de HacienJd, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 249.—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V . E. núm. 1473 de 
19 de Noviembre del año último, dando cuenta del 
nombramiento interino de D. !)iego Zayas para 
Oficial 5.° Auxiliar Vista de la Aduana de esa Ca-
pital; el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina 
Recente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho 
nombramiento con eí misino carácter de interino. De 
Real órden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1887. 
—Balaguer.—Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Número 283.—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V. E. núm. 1386 de 
15 de Octubre último, dando cuenta de haber de-
clarado provisionalmente cesante por motivos de 
salud á D. José Trapieilo, Oficial 5.° Interventor de 
la Administración de Hacienda pública de Antique 
en esas Islas, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 
y confirmar lo dispuesto por V. E. declarando en 
su consecuencia cesante al expresado funcionario 
con el haber que por clasificación le corresponda. 
De Real órden lo comunico á V . E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á 
V . E. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1887. 
—Balaguer.—Sr. Gobernador General de las Islas 
Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
ios efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 293.—Excmo. 
Sr. — Vista la carta oficial de V. E. núm. 1716 de 
10 de Febrero último, dando cuenta de haber noin-
brado en concepto de interinos á D. Eduardo Pineda 
y á D . Ricardo Terrero, Oficial 4.° y 5.° respec-
tivamente de la Administración Central de Rentas 
y Propiedades de esas Islas; el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien aprobar las expresadas interinidades. De Real 
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años . 
Madrid 29 de Marzo de —Balaguer S v . Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887 —Cúmplase , publí-
quese y pase á la Intendencia general de Hacienda, 
para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR—Núm. 285. Excmo. 
Sr. Vista ¡a carta oficial de V . E. núm. 1196 fecha 
10 de Agosto del año último, en la que dá cuenta 
á este Ministerio de la reclamación de D, Guillermo 
Castelvi, relativa á que se le considere posesionado 
desde 1.° de Junio del mismo año de su nuevo des-
tino de Jefe de Negociado de 3.*"clase; Ad^ial / í fa-
dor de Hacienda de Pangasinar: Visto el informe 
de la Intendencia general de Hacienda, que se i n -
serta en la referida carta: considerando que si Don 
Guillermo Castelvi no efectuó su posesión del men-
cionado destino en la citada fecha, según previene 
el Real Decreto de 26 de Febrero del año últ imo, 
fué en vista de órdenes recibidas de dicha Intenden-
cia por las que se dispuso permaneciese el interesado 
en su anterior destino de Oficial 1.° Administrador 
de Hacienda pública de la Laguna hasta la presen-
tación del electo para este cargo; el Rey (q. i ) : g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer que se considere á D. Gui-
llermo Castelvi posesionado del destino de Jefe de 
Negociado de 3.a clase Adininistrador de Hacienda 
pública de Pangasinan desde 1.° de Junio del año 
último, según propene ese Gobierno general de acuerda 
con la Intendencia general de Hacienda de esas Islas. 
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años . 
Madrid 26 de Marzo de .—-Balaguer ~§v . Go-
bernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR. — N ú m . 279. — E x c m o -
Sr. Vista la carta oficial de V . E. núm. 1200 de 
11 de Agosto último, dando cuenta de haber con-
cedido seis meses de plazo á D. Manuel Barros é 
Ibarra, Oficial 4 0 Subdelegado de Hacienda de llocos 
Norte, en esas Islas para presentar los docuíoentoa 
que acrediten su aptitud para el desempeño del ex-
presado cargo, el Rey (q. D. g.) y en su nombre l a 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 
lo dispuesto por ese Gobierno General. De Real 
órden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáa 
efectos. — Dios guarde á V. E . muchos años. Madrad 
26 de ;Vlarzo de 1887.—itafa^Mer.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila 5 de Majo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
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y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
Jos efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 295.—Excmo. 
Sr. — El Rey (q. O. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 
el nombramiento hecho á favor de D, José Gil y 
Pastor para el destino de Oficial 3.» de la Adminis-
tración de Hacienda de Manila por Real órden de 
28 de Febrero próximo pasado, se entienda á nom-
bre de D. José María Gil y Pastor. L)e Real órden 
lo digo á V . B . para su conocimiento y demás efec-
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 
de Marzo de 1887.—Balaguer.—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila 5 de Mavo de 1887. —Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.9 256.—Excmo. 
Sr.—Vista la carta oficial de V . B. núm. 1536 fe-
cha 11 de Diciembre del año último, en la que dá 
cuenta á este Ministerio de haber nombrado interi-
namente á D. Luis Avecilla y Porras, Oficial 5.° 
Interventor de la Subdelegacion de Hacienda pública 
de Tarlac; el Rey (q, i ) , g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 
dicho nombramiento con el indicado carácter de in-
terino. [)% Real órden lo digo á V. E . para su co-
nocimiento j demás efectos.— Dio» guarde á V . E . 
muchos años . Madrid 26 de Marzo de 1887.— 
Balaguer. — Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887. —Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
ios efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 255.—Excmo. 
Sr. —Vista la carta oficial de V. E. núm. 1404, fecha 
26 de Octubre del año último, en la que dá cuenta 
á este Ministerio de haber nombrado interinamente 
á D. José Cortázar, Oficial 5.° de la Subdelegacion 
de Hacienda de llocos Norte, el Rey (q. I). g.) y 
en.su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar dicho nombramiento con el 
indicado carácter de interino. De Real órden lo digo 
á V . E. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. E-. muchos años. Madrid 26 de 
Marzo de 1887.—Balaguer.—§v. Gobernador Gene-
ra l de Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 265.—Excmo. 
Sr. - Vista la carta oficial de V. E. núm. 1630, fecha 
20 de Enero último, dando cuenta del nombramiento 
interino de D. Alfonso Montes para el destino de 
Oficial 5.° de la Contaduría general de Hacienda 
de esas Islas; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar dicho nombramiento, con el carácter de inte-
rino. í)e Real órden lo digo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos. — Dios guarde á V . E. 
muchos años. Madrid 26 de Marzo áa Ib&l.—Bala-
guer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Mayo de 1887.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Intendencia general de Hacienda, para 
los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
ADMINISTRACION CIVIL. 
Decreto . 
Manila 7 de Mayo de 1887. 
Vengo en disponer que D. Miguel Ferrer y Plan-
tada, Jefe de la Sección de Fomento de la Dirección 
general de Administración Civil, desempeñe interina-
mente la Subdireccion y Jefatura de la Sección de 
Gobernación de dicho Centro directivo. 
Comuniqúese y publíquese. 
TERRERO. 
SECRETARIA. 
Elecciones de Gobernadorcillos 
para el bienio de 1887-89. 
Provincia de Nueva Vizcaya. 
Pueblo de Bayombong. 
Terna. 
! . • I ) . Hermenegildo Cutaran.. con 7 votos. 
2. * » Jacinto Saquing : id . 6 id . 
3. ° > Marcos Telan Gob.11» actual. 
Pueblo de Áritao. 
Terna. 
1 . * D. Yanuel Manalbung...... con 10 votos. 
2. ° > Santos Alemán 7 » 
3. » » Conrado Gayón Gob.1I# actual. 
Pueblo de Bagábag. 
Terna. 
I.0 D. Salvador Lnmanig con 9 votos. 
2. ° » Mateo Agad ,, » 6 > 
3. ° » Jacinto Barinan Gob.110 actual. 
Pueblo de Dupax. 
Terna. 
1 . c D. Pedro Maddela con 7 votos. 
2.o » Hermenegildo Bautista.. > 6 > 
3.° . Félix Castañeda 
Pueblo de Ibung. 
Terna. 
l .o D. Juan Castanieto con 6 votos. 
2. ° » Basilio Piggangny » 8 » 
3. ° » Pedro Cabanag, Teniente absoluto saliente. 
Pueblo de Diadi. 
Teniente absoluto propuesto 
I ) . Martiniano Guiab. 
Pueblo de Bambang. 
Terna. 
l .o D. Anastasio González con 8 votos. 
2. a > Torcuato Padilla » 7 id . 
3. ° > Pedro Peñalosa > 7 id . 
Han sido nombrados Gobernadorcillos y Tenientes 
absolutos los propuestos en los primeros lugares de 
las ternas, escepto en el pueblo de Bambang que 
se ha elegido al del tercer lugar, todo de conformi-
dad con lo propuesto por el Jefe de la provincia y 
los PP. Misioneros. 
Lo qne de órden del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, se publica en la Gaceta para general cono-
cimiento. 
Manila 14 de Mayo de 1 8 8 7 . — S a i m de Baranda. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Manila 2 de Mayo de 1887. 
Vista la instancia presentada por D. Lope Gisbert, 
en nombre y representación de la Compañía gene-
ral de Tabacos, en solicitud de concesión de una 
línea telefónica entre las oficinas de la citada Com-
pañía y el depósito de efectos en la Aduana.—Este 
Gobierno General, de acuerdo con la Dirección ge-
neral de Administración Civil , de conformidad con 
la Administración general de Comunicaciones y Go-
bierno Civil de la provincia, concede á la Compañía 
general de Tabacos la autorización que solicita para 
el establecimiento de la expresada línea con arreglo 
á lo que previene el Reglamento del servicio tele-
fónico en sus artículos 33 y 36.—TERRBRO.—Es co* 
pia, Hermosilla. 
CORREGIV1IENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Don José Centeno, Jefe de Administración de 1.a 
clase, Gobernador Civil interino de la provincia de 
Manila y Corregidor Vice-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Capital 
Hago saber: que con el plausible motivo de ser 
el 17 del actual, cumpleaños de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I (q. D. g.), el Excmo. Sr. Gobernador 
General se ha servido disponer, que los vecinos de 
esta Ciudad y sus arrabales, adornen con colgadu-
ras los frentes de sus casas durante dicho dia y su 
víspera y los iluminen en sus noches desde el oscu-
recer hasta las diez. E l no desmentido y respetuoso 
cariño de estos habitantes á sus Soberanos, me 
hace esperar contíadamente que en la presente oca-
sión, darán como siempre un testimonio mas de su 
patriotismo y de Ja lealtad que les distingue, cum-
pliendo exactamente con cuanto en este bando se 
previene. 
Dado en Manila á trece de Mayo de mi l ochocientos 
ochenta y s iete .—José Centeno* 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA DE MANILA. 
Terminando en fin del prese ate mes de Mayo la 0 0 ^ . 
«re 
del arriendo de 1* pesca y hierbas en loa fosos de U 
se hace saber al público que este servicio se adju^» ^ 
al mejor licitador el dia 22 del mismo á las doce eo 
de 1* mañana, á cuyo fio los que lo deseen podrán ^ 
p 
flOl 
minar el pliego de condiciones ea Us oficinas de ^ ^ 
Centro. 
Manila 14 de Mayo de 1887.—De órden de 8. g . 
El Coronel T. Coronel Sargento mayor interino, José Pr 
Manila 13 de Mayo de 1887. 
Debiendo foguearse varios quintos del Regimiento Tn nf^  
fantería núm. 7 el dia 16 del actual de cinco y median 
á siete y media de su moñona en la playa de 8t«. 
disparando en dirección al mar al punto mas desp-" 
entre Malate y Cavite, se hace saber en la órden de e. 
dia para evitar un incidente desagradHble. ii6 
De órdon de S. E.—El Coronel T. Coronel Sarge^  jei" 
mayor interino, José Pregó. 
Servicio de la plaza para el dia Ib de Mayo de 1887. 
Parada, los Cuerpos de la guarnición.— Vigilancia, 
músinos.—Jefe de dia, el Sr. Coronel D. León ELjlaJ 
Imaginaria, otro D. Franciseo Fernandez Bernal.— 
pital y provisiones, núm. 3, 4.° Capitán.—Reconocimiento 
zacate, Caballería,—Paseo de enfermos. Artillería.—Müg 
en la Luneta, núm. 6. Idem en el Malecón, núm. 7. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El Cj,! 
ronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
Pregó. 
Anundos oficiales. 
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INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA ^ 
DE FILIPINAS. fe, 
Celebrada en 26 del pasado la 105.a subasta parjF* 
la aruortizacion de billetes del tesoro, creadoa porF"1 
decreto de 6 de Abr i l de 1877 ante la Junta dW6 
amortización de la deudn de colecciones de tabHwwOsi 
con las formalidades prefijadas en la convocatoria soi 
publicada en la Gaceta del día 5 del mismo, QOI " 
ha presentado ninguna proposición. jas 
Lo que se anuncia «¡i la Gaceta, par* panera i C6 
eónocí miento. 
Manila 13 de Mayo de ISSl.—Luna. 
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Consiguiente á lo dispuesto en el Real De^  
creto de 22 de Marzo de 1878, que sancioaóla | 
e m i s i ó n de Billetes del Tesoro de estas Islas, 
creados por decreto del Gobierno general de 
mismas de 6 de A b r i l de 1877, para pago 
las cosechas atrasadas de tabaco, he acordadlj 
que el dia 26 del actual , á las diez de su ma 
ñ a ñ a , se verifique ante l a Junta general de 
a m o r t i z a c i ó n de l a deuda de Colecciones^ de tad 
baco que para este efecto se c o n s t i t u i r á en e 
s a l ó n de actos púb l icos de esta Intendencia 
general, sito en el edificio ant igua Aduana LCar 
106.a subasta, para l a a m o r t i z a c i ó n de dichón,^ 
c r é d i t o s . 
L a cantidad que se destina á dicha amortiza 
c ion es la de 1.250 pesos. i al 
E l t ipo á que el Tesoro a d q u i r i r á los expre I(ia 
sados Billetes es el de ochenta por ciento desa^  ^ 
va lo r nomina l , que se ha dignado fijar pa^ 
esta subasta el Excmo . Sr. Gobernador General, 
de acuerdo con la Junta de Autoridades, á teno^ 
de lo preceptuado en su decreto de 17 de ^ " i ^ 
de 1878; no a d m i t i é n d o s e las proposiciones qi»-
no e s t é n dentro de és t e , y prefiriendo las de tip' 
m á s bajo en la fo rma que se expresa á con 
t i Q nac ión . 
Las personas que deseen interesarse en 
subasta de dichos efectos, p o d r á n verificarlo coj 
su jec ión á las reglas y formalidades siguien 
Las proposiciones que se presenten han 
extenderse con su jec ión a l modelo que se mse^ 
á seguida de este anuncio, y se expresara . 
ellas l a s é r i e , n u m e r a c i ó n por orden c ó r r e l a ^ % p 
de menor á mayor é impor te nomina l de A 
t í t u los que los proponentes se compromete 
entregar, a s í como el va lor efectivo a l tipo q ilica( 
fijen en su p r o p o s i c i ó n , en el concepto ^ A j ! 0 
no p o d r á n fijarse diversos tipos en una m13 v 
p r o p o s i c i ó n . ^ P l 
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^g precios á que se ofrezcan los Billetes, se 
reSarán en letra, en pesos fuertes y céntimos 
ego, sin hacer méri to de quebrados de céntimo, 
j^g licitadores presentarán sus proposiciones 
jjegos cerrados, y en el sobre se expresará 
¿ombre del presentador, la subasta á que se 
gjere y el número de los que contenga el 
los cuales se ent regarán al Sr. Presi-
B¡.s de la Junta; dándose, para la presenta-
j ün plazo de quince minutos á contar desde 
Ijada para la subasta. Pasado dicho plazo 
o i5 previa lectura por el Escribano de Hacienda 
mediji anuncio <^e a^ subasta, se procederá por el 
Luciijino á la apertura de los pliegos que para 
efecto, le pasará el presidente, desechándose 
jáe luego las proposiciones que contengan tipo 
erior al señalado, y admitiéndose las que no 
Ldan por el orden siguiente, 
gasificadas las proposiciones de menor tipo 
?7 mayor según el precio de cada una, comen-
k ¡ la admisión prefiriendo siempre las de 
"^ ios más bajos. 
¡ü igualdad de precios, se dará la preferencia 
as de menores cantidades; en la inteligencia 
que para este efecto, se considerarán como 
i sola proposición todas las suscritas por un 
iino interesado á un mismo cambio, y entre 
de tipo y suma igual se ha rá la adjudicación 
sorteo. 
aando se llene la cantidad señalada para la 
¿asta, las proposiciones que no hayan tenido 
ida, quedarán desechadas. Si la úl t ima ad-
jda hasta entonces excediese de la expresada 
lidad, se reducirá á la que baste para su 
pleto; y si hubiese en este caso dos ó más 
posiciones, se adjudicará la suma en cuestión 
sorteo entre los firmantes de estas, 
feto mismo se verificará cuando resulten ad-
das dos ó más proposiciones iguales por la 
fcl cantidad del remate, 
bs tenedores de Billetes del Tesoro residentes 
las Colecciones y provincias, podrán mos-
|rse parte en la subasta, enviando sus pro-
iciones en pliegos cerrados, y bajo doble 
al Escribano de Hacienda, por conducto 
respectivo colector ó Reverendo Cura Párroco 
irectamente al Presidente de la Junta, de-
ido hacerlo en pliego certificado en uno ú 
caso. 
3 Billetes que se adquieran por consecuencia 
_ ¡as proposiciones admitidas, se presentarán 
"Tesorería Central, si fuesen de personas 
an suscrito sus proposiciones en esta Ca-
ó que siendo de provincias, les conviniere 
cario en Manila, á los 15 dias de adjudica-
1 de la subasta, y á igual número de dias 
¡ties de recibido el aviso que al efecto le 
i^rá el Presidente de la Junta de amortiza-
,U1 Administrador ó Subdelegado de Ha-
^ quien deberá dar conocimiento de él 
"s interesados, si fuesen de las enviadas de 
para 
1 P 
a i 
b a 
tom 
m 
De. 
10 la 
jlas, 
; las 
lo 1 
lado 
jrat Alecciones ó provincias. 
nori1108 y otros se acompañarán con dobles fac-
0 lS' y conteniendo al dorso de los Billetes el 
eÍ!ente endoso "á la Junta general de amorti-
tipo0Q ^ e a^ deuda de Colecciones de tabaco, 
,oD.ias,i amortización por subasta», y la fecha y 
i del proponente, y en aquellos se pondrá 
Aeración por orden correlativa de menor á 
r no admit iéndose otros Billetes que los 
• íe5 «—dos en los pliegos de proposiciones. Una 
do ,as Apresadas facturas se devolverá al in-
,rtJ v C0Q el "Recibí" de la oficina en que se 
eii^611'para-su resguardo. 
| Administradores ó Subdelegados de Ha-
lo* L P^lica de provincias, á quienes se pre-
o m ^ ^ a s con Billetes admitidos en la 
^ í ' í / 0 8 rem'^rár l inmediatamente en pliego 
qlie1 a^ 0 al Presidente de la repetida Junta, 
n^ tiv?16 disponga su comprobación con losres-
talones. 
Probados que sean los títulos de unos ú 
^atantes con sus respectivos talones, y 
* ^-arís 
jtntes con globo, 
declarados legítimos, el Intendente general de 
Hacienda, Presidente de la Junta de amortiza-
ción dispondrá que la Ordenación de Pagos 
expida los oportunos libramientos á favor de 
aquellos, y anunciará en la Gaceta de Manila 
el dia en que pueden estos hacerlos efectivos en 
la Tesorer ía Centraren cuyo acto deberán pre-
sentar la factura que les sirve de resguardo de 
aquellos. En caso de que la adjudicación del 
todo ó parte de la cantidad, se hubiese he-
cho á favor de algún proponente con residencia 
en provincias, que no hiciese uso de la facultad 
de presentarlos en la Tesorer ía Central, se co-
municarán las órdenes oportunas al Administra-
dor ó Subdelegado de Hacienda, para que veri-
fique el pago, prévia presentación de la factura 
resguardo de que antes se trata. 
Manila, 13 de Mayo de 1887.—Luna. 
M O D E L O D E PROPOSÍCION. 
D vecino de ofrece para su amor-
tización en la subasta que ha de celebrarse en 
Manila el dia de de 188 los bi-
lletes del Tesoro de la emisión decretada en 6 
de A b r i l de 1877, que á continuación se expre-
san, importantes pesos cénts. por 100 de 
su valor nominal, y con sujeción á las condi-
ciones que comprende el anuncio para la misma, 
publicado por la Intendencia general de Hacienda. 
Número 
de billetes 
ofrecidos 
por cada sé-
rie. 
Séries á 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlatira de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série. 
Pesos. Oént. 
Total 
R E S U M E N . 
Número de los billetes ofrecidos. . . . 
Valor nominal de todos ellos. . $ . . . 
Importe nominal de los mismos al tipo de 
esta proposición 
de de 188..... 
(Firma del proponente). 
MODELO D E F A C T U R A . 
Factura de billetes del Tesoro de la emi-
sión decretada en 6 de Abr i l de 1877, impor-
tantes en junto pesos nominales que D . . . . 
vecino de presenta en la (aquí se expresará 
si es en la Tesorería general. Administración ó 
Subdelegadon de Hacienda), los cuales van 
endosados á la Junta general de amortización 
de la deuda de Colecciones de tabaco para su 
amortización por subasta, por haber sido ad-
mitida la proposición, que para tal efecto hizo 
el que suscribe en la celebrada en Manila el 
dia de de 188 y cuya pre-
sentación se verifica para los efectos de su pago 
en metálico. 
Número 
de billetes 
ofrecidos 
por cada sé-
rie. 
Séries á 
que perte-
necen. 
Numeración 
correlativa de los billetes 
de menor á mayor. 
Valor nominal 
de los billetes 
ofrecidos por 
cada série. 
Pesos, Oént. 
de .de 188 
(Firma del proponente.) 
NOTA:—Esta factura deberá extenderse en 
un pliego entero de papel, con objeto de que 1 
sirva de carpeta para contener deniro los bille-
tes del Tesoro que á la misma deben acom-
p a ñ a r s e . 
GOBIERNO CIVIL DE MANILA. 
El Miércoles 18 del actual á las diez de la ma-
ñana en el Tribunal de Tambobo se llevará á efecto 
la subasta de un carabao, procedente de abandono, 
adjudicado al mejor postor. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento 
de las personas que deseen interesarse en dio 
remate. 
Manila 13 de Mayo de 1887.—J. Centeno. 
El Miércoles 18 del corriente á las diez de su. 
mañana en ei Tribunal del pueblo de San Felipe 
Nery, se procederá á la venta en pública subasta, 
adjudicándose al mejor poster, un carabao procedente 
de abandono, que se halla depositado en dicho Tri-
bunal. 
Lo que se anuncia al público para conocimienta 
de las personas á quienes convenga interesarse en 
su remate. 
Manila 13 de Mayo de 1887. —Centeno. 
E l Teniente Coronel l.w Jefe del Regimiento Infantería 
Iberia núm. 3, 
H^ee Süber.' que en virtud de aatorizeacion del Bxaaao. 
Sr. General Submspeetor del A-rma, se convoca uaa pú-
blica licitacioQ que tendrá lugar el dia 30 de Mayo 
próximo á las ocho en panto de la mañana, al objeto de 
contratar treinta trajes de sargentos europeos, seis pares 
de divisas para id. primeros, treinta y uno id. para el 
id. segundos, siete mesas, siete sillas, seis papeleras, seis 
juegos de cahnas de 1.a, 2 * y 3.*, seis ollas de hierro de 
1.*, 2.a y 3.*, diez y ocho parihuelas, veinticuatro pla-
gas, doce hachas, doce bolos, s s temos de medida para 
arroz, diez y ocho canastos, diez y ocho vilaos, doce prea-
sss de 1 * seis escaleras de madera y diez y ocho cor-
netas de pistón, ante la Junta Económica de dicho Cuerpo 
y bajo mi presidencia con sujeción al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en el Cuarto de B*ndera3 
de este Regimiento y en el Apoderamieato del mismo en 
Manila. Para tomar parte en dicha licitación los proponentes 
deberán remitir con la oportunidad debida sus proposiciones 
en pliego cerrado y ajustado al modelo que se expresa al 
pié de este anuncio, acompañadas de la garantía corres-
pondiente y del documento que acredite su aptitud legal 
para contratar. 
Joló 30 de Abril de 1887.—El Teniente Coronel pri-
mer Jefe, Federico Novellas. 
Modelo de proposición. 
Don (Fulano de Tal) vecino de . . . . . enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar (nquí io 
que sea) se compromete á hacer dicho servicio coa la re-
baja de un ( ) tanto por ciento sobre su total 
importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña el 
correspondiente talón de depósito exigido como garantía 
en la condición del pliego. 
Pecha y firma del propoaente. 
Pliego de condiciones para contratar en pública licitaeioa 
y con sujeción á lo que en el mismo se estipula los 
efectos que en la primera base se consignan. 
1. a E l objeto de este contrato es la construcción y eo^ 
tre^a á este Reginaiento de treinta trages de Sargentos 
europeos, seis divisas de Sargentos primeros, treinta y uno 
de segundos, siete mesas, siete sillas y seis papeleras pars 
Sargentos primeros, seis juegos de cahuts, seis olías de 
hierro compuestas de 1.a-, 2.a y 3.a, diez y ocho parihuelas, 
veinte y cuatro pingas, doce hachas, doce bolos, seis ternos 
de medidas, diez y ocho canastos, diez y ocho hilaos, docs-í 
prensas de primera, seis escaleras de madera y diez y ocb>t 
cornetas. 
2. a Para la construcciou de dichas prendas se sujetará 
el (Juntratista en cuanto á su coufeocioa, clase y dimen-
siones á ios modelos que se hallan de manifiesto eu l * 
Subinspeceion del Arma, 
3a Los lieitadores deberán acreditar su aptitud Jegsu 
para contratar por medio de la cédula personal, cuando 
halle establecida y entretanto no, por fianza de persona 
de conocido arraig©. 
4. a La subasta se verificará en la f irma, dia y hora 
que esprese el oportuno anuncio de convocatoria Las pro-
posiciones se harán en pliegos cerrados con arreglo al mo-
delo, extendidas en papel común y sin que tengan en-
miendas ni raspaduras é irán acompañadas del correspon-
diente talón de depósito de garantía equivalente al cinco 
por ciento del importe del servicio. 
5. a Dichos pliegos se dirigirán cerrados con lacre y 
sellados al Presílente de la Junta Ecónomiea, y residiendo 
ésta fuera de Manila, serán remitidos con sobre esterior 
al Jefe del Cuerpo directamente por el proponente, con-
siderándose nulas las que no llenen esta condición. Tam-
poco serán admitidas las proposiciones cuando los precios 
sean superiores al del límite señalado, carezcan de la ga-
rantía prevenida, contengan raspaduras ó enmiendas 6 ua 
estén estrictamente sujetas al modelo designado. 
6. a Principiado el acto del remate, no podrán presen-
tarse más proposiciones ni retirarse las presentadas» 
7. a Las proposiciones podrán hacerse por el conjunto: 
de grupos que abarque la subasta o .por cada una en 
particular. En igualdad de precios, será preferida la prop i -
sicion que comprenda mayor número de grupos. También 
será cómputo para decidir de la bondad de las pro posición es 
©1 mayor beneficio que resalte en el total importe de todoa^ 
•31'-" • 
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• los grupos por más que parcialmente haya algunos de menor 
precio, 
8. * Si se presentaran dos proposiciones iguales se atrirá 
licitación verbbl por espacio de diez minutos, estando pre-
sentes sus proponentes ó apoderados acreditados en debida 
forma, conducente á conseguir la baja de un tanto por ciento 
del importe de las proposiciones. De no estar presentes 
6 no mejorarse IÍS proposiciones, la elección se dará á la 
suerte. 
9. * Aceptada que sea una proposición, queda determi-
nada la responsebilidad de su proponente hasta que sea 
aprobada por el General Subinspector del Arma, sin cuyo 
requisito no empezará á surtir sus efectos el remate. 
10. Obtenida dicha superior aprobación, se notificará 
al rematante, el cual deberá elevar el depósito que como 
gaiautia para sfianz^r su compromiso tenga hecho al diez 
por ciento del importe totel del servicio dentro de los quince 
dies siguientes á aquella notificación, si el rematante no 
cumpliese con esta obligación se teñirá por rescindido el 
contrato á petjuicio de! mismo. 
Esta declfiracion causará los efectos siguientes: 
La celebración de nueva subasta pagando el primer 
rematante 1» diferencia del mayor precio que pueda re-
sultar en esta segunda. 
Y el abono por aquel rematante de todos los perjuicios 
que puedan resultar al .Estado. 
1 1 . Ademes de disponerse del depósito de garantía, el 
rematante queda obliiíado por este contrato á responder 
con todos sus bienes habidos y por haber á la responsa-
bilidad que determina la base anterior. 
12. La entrega al Cuerpo de tales efectos se efectuará 
antes de espirado el plszo de treinta dias contados desde 
la fecha en que se notifique al Contratista, sieudo las fe-
chas marcedas el plazo límite, sin que por ningún con-
cepto pueda reclamarse próroga. 
13. LP.S formalidades de la entrega se ajustarán á las 
prescripciones siguientes: 
E i rematante notificará al Apoderado del cuerpo, el nú-
mero y clase de prendas que haya para la entrega dentro 
del plazo marcado. Por la Sub-inspeccion se ordenará á 
uno de los Cuerpos de esta guarnición se nombren dos 
Capitanea que los reconozoau y admitan ó desechen según 
que sus condiciones se hallen ó no ajustadas á los tspos. 
En el dia y hora fijada, presentará el rematante en el 
local señalado las prendas ó efectos. Sieudo admitidos por 
ios examinadores, se procederá á su empaque en buenas 
condiciones de seguridad y que los preserve de fácil dete-
rioro, presentando los cajones ó embalages que se nume-
rarán y selUráo con lacre, de modo que fácilmente se 
reconczca sí fueren abiertos. De todos estos actos, se levan 
tará acta que redactará como Secretario el apoderado y 
autorizarán ios referidos Capitanes, el Oootratista y dicho 
*poderado. 
Si el todo de los efectos presentados son rechazados por 
los Capitr-nes por no llenar las condiciones del contrato, 
«1 rematante los retirará concediéndole un plazo de quince 
dias par* presentar otros ó aquellos reformados, de modo 
que reúnan las condiciones escrupulnsameute, levantándose 
otra acta en este caso que se autorizará en la misma 
forma que se determina en el caso de admisión. 
Para el «uevo reconocimiento, se dispondrá por la Sub-
inspeocion se nombren tres capitanes y se efectúe coa las 
formalidades dichas y su declaración será definitiva para 
todos los efectos. 
14. Los efectos admitidos después de empacados como 
se previene serán entregados en el Almscen del Cuerpo ou 
que se han reconocido, librando el Oficial encargado el 
oportuno recibo con expiesion del número de bustos y 
hallarse sin farctura su cierre, cuyo recibo recogerá y con-
servará el Contratista hasta tener dispuesto ei embarque 
ile los ofectos p^ra su destino que indispensablemente de-
berá efectuarse en el primer vapor que saiga para el punto 
de la residencia de la Plana mayor de este Regimiento. 
.Llegado el caso, el Contratista acompañado del Apoderado 
del Cuerpo, estr^era lus efectos depositados, devolviendo 
*« recibo y los eaibp.rcará, siendo de su cuenta y riesgo 
l i sta que dichos efectos sean entregados definitivamente 
en el Almacén del Regimiento á que se destinan. 
15 Los pugos podran efectuarse á medida que los efec-
tos ingreseu ea el Almacén del Regimiento, para lo cual 
*e ordenará por su Jefe al Apoderado los satisfaga en esta 
pinza, ó biea al terminar la construcción por completo 
á elección del rematante. 
16. No serán admisibles las reclamaciones de aumento 
de precio sobre lo estipulado, cuelquiera que sea el motivo 
ó fundamento de ellas. 
17. 8erá de cuenta del Contratista el pago de los de-
rechos nacioneles, municipales y estrangeros ó cualquiera 
otro que ni verificar el contrato estuviese establecido ó se 
estableciese durante él. 
Igualmente será de cuenta del Contratista la inserción de 
«nuncios y cuantos otros gastos origine la subasta. 
Lo serán tambieo los gastos que origine la adquisición 
de empaques y embalage de ios efectos y todos los de tras-
porte hast* su entrega en el Almacén de este Regimiento. 
18. La filta en la puntual entrega de los efectos en los 
plazos marcados, será motivo de rescisión del contrato en 
verjuioio del Contratista, causando los mismos efectos que 
4e señalan en la base décima. 
19. El Contratista al aceptar estas ooadiciones, se 
obliga á reconocer la acción gubernativa de la Junta Eco-
nómica del Cuerpo y de la Sub-inspeccioa del Arma, como 
únicas competentes y ejecutivas, no pudiendo de modo al-
guno someter á juicio arbitral las cuestiones que puedan 
suscitarse sobre el cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
efectos de este contrato, quedando á salvo el derecho del 
contratante para dir'^ir sus reclamaciones por la via con-
tencioso-administrativs.—El Alférez Comandante de la 5.*, 
Cándido Grallardo.—El Alférez Comand-ante de la 2.» José 
Castiel.—El Capitán de la Sección de Música, Abelardo H " -
yos.—El Capitán de la 4.A, Abelardo de la Pradilla.—El 
Capitán de la P. M., Teiesforo de Guzman.—El Capitán 
de la 6.A, Rafael Montiel —El Capitán de la 3.a, José Jimé-
nez —El CHpitan dé la l i * Joaquín Fernandez.—Intervine, 
— E l Teniente Coronel Comandante 2.° Jefe, Angel Rodrí-
guez—V.0 B.0—El Teniente Coronel l.or Jefe, Federico 
Novella.—Hay un sello que dice: Regimiento de Infantería 
Iberia n ú m . 2, Filipinas. 
Es copia, E l Teniente Apoderado, Juan Duarte. 
SECRETARIA DE L \ JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 16 del actual á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almoneda? de esta Capital, que se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
la Tflnta del solar señalado con la letra O que posee la Hacienda 
en el barrin de Tabuco dd pueblo de Nueva Caceres de dicha 
prorincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 482 pesos 
94 céntimos y con estricta sujeción a' pliego de condiciones pn-
blicado ea la «Gaceta> de esta Capital niim. S2 de fecha 23 de 
Marzo del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
taarque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila -i de Mayo de 1887.—Ricardo Saaredra. 2 
í'U dia 16 del Junio próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado anticua 
Aduana, y ante las subalternas de las provincias de amb^s Camarines 
el servicio del arriendo por un trienio de la renta de los fuma-
deros de anfión de uinhas provincias, bajo el tipo en progresión ascen-
dente ác 51156 pesos y con estricta sujeción ai pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital número 61 de 
fecha -2-1 Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 9 de Majo de 1887.—Ricardo SaaveJra. 3 
E l dia 16 de Junio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edííicio llamado an-
tigua Aduana v ante la subaltarna de la provincia de Cavile, la 
fpnta le un solar dividido en ires parcelas que la Hacienda po-
see de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendeate de 
1845 pesos 93 céntimos y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital núm. 29 de fecha 
29 de Eaero último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila 9 de Junio de 1887.—Miguel Torres. 3 
E l dia 16 de Junio próximo a las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Junta de Keales Almonedas de esta Carita!, que 
se constilnirá en ei Salón de actos públicos del edificio llamado, 
antigua Aduana y anle la subalterna de la orovin-ia de Mindoro 
el servicio del arriendó por un trienio de la renta dei juego de 
gallos de la Isla de Marinduque de dicha provincia, bajo ei tipo 
en progresión ascendente de 1163 pesos y con extricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado eo la «Gaceta» de esta Capital 
núm. 95 de fecha 5 d ' Abril último. 
La h ira para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el reiój que existe ea e l Salón d e actos públicos, 
Mmila 9 de Mayo de 1887.= Vliguel Torres. 3 
Ea virtud de lo dispuesto por el Sr. Juez de primera 
instancia del Distrito de Quiapo en providencia dictada en 
las «ctuaoiones de jurisdicción voluntaria promovidas por 
D. Pedro del Valle sobre propiedad de un oarmnn com-
puesto da materiales fuertes, bas-sdo sobre muros de piedra 
con cubierta de hierro galvanizado situado en un soUr 
de seiscientas nueve varas cuadradas de la quinta Man-
zana de la Divisoria de Toudo y Binoad -, lindando por 
el NE. calle de Gamba en medio coa el solar de don 
Luis Litonjua, por SE. callejón en medio con el de Ma-
cana de U Cruz por el SO. coa el de D. Balvino Reyes, 
y por el NO. coa el de D. Clemente Manotee, cayo ca-
marín está dividido en seis puertas ó habitaciones, v sus 
dimensiones son de veinte v i r as de frente y nueve de 
fondo, sia contar el patio y letrina; se cita, llama y em-
piaz* á los que se consideren con derecho á la finca des-
lindada, para que en el término de nueve dias, contados 
desde la fecha de estw anuncio, se presenten á deducirlo 
ante este Juzgado por si ó por medio de apoderado con 
poder bastante, apercibido ea otro caso de lo que en dere-
cho hubiere lugar. 
Qaiapo y Escribanía de mi cargo 12 de Mayo de 1887. 
== Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Quiapo recaid* con fecha de hoy en la causa 
núm. 4939 que se sigue en este Juzgado contra Mariano 
Tayao y otros por hurto; se cita, liaina y emplaza ai tes-
tigo Sr. Hermán, íúbdito alemán y residente en el arrabal 
de Hermita. para que en el término de nueve dias contados 
desde la publicación de este anuncio, se presente personal-
mente ea este Juzgado á ñu de recibirle declaración en la 
citada causa, apercibido que de no hacerlo le par4pi 
perjuicios que eu derecho hubiere lugar. 
Escribanía del Juzgado del Distrito de Quiapo ¿. 
Mayo de 1887 = Pedro de Leen. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instan. 
Distrito de Quiapo, dictada en el juicio civil o^ jj 
que en dicho Juzgado se sigue contra varias 
de seguros por el Procurador D. Venancio Ruiz, ^ 
sentacion de D. José Bermudez, se cita y emplaza b\% 
social mercantil Peelle Hubbell y C.a en su cunljj 
agentes de la oompefiíade seguros contra incendios 
minada cThe Quean Insurance Oompany» para qq6 
improrrogable término de seis dias^ á contar desdi 
fecha, se presente eu este Juzgado á contestar ¿j 
manda interpuesta contra los referidos «gentes y ^  
copia de U misma, bajo apercibimiento que de no ^ 
se sustanciará el juicio en su ausencia y rebeldía^ ( 
diéndose las diligencias con los Estrados del Ju^ 
parándole los perjuicios que en derecho baya 1 ^ 
Escribanía del Juzgado de Quinpo á 9 de 
1887 —Eustaquio V. de Mendoz». 
En virtud de proveído aoordudo por el Sr. Jaez 
instancia de este Distrito, cito y empUzo á Julián 
cisco, indio, soltero, de 26 Rños de edad, natural L 
gaa provincia de Bulacao y de oficio barbero, par 
dentro de nueve dias, se presente en este Juz^aii 
ser notificado del auto de sobreseioniento recaído 
diligencias criminales seguidas contra el mismo po[ 
frustrado, bajo apercibimiento que de no verificarlo 
rarán los perjuicios que ea derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Toado 11 de Mayo de 1887.—V.Í| 
Soriauo.=Segundo Fernandez. 
Don Vicente Eariqu^z, Escribano público dei J™ 
de Bulacan. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instaná 
esta provincia dict-¡d* eu U causa núm. 5467 contri 
nelio Paguio y otros por robo y ¡esiones, se cita, 
emplaz* á los ofendidos Bonifacio de los Santos y 
Maudalindan vecinos de 8. Miguel, para que por 
mino de nueve dias, á contar desde la pubueac ion feliej 
edicto, se presenten en este Juzgado á prestar decli >ra.| 
en la espresadn causa, apercibidus que de no hacei ^ rf 
pararán los perjuicios que en derecho hava lugar, "Ulf 
Dado en Bulacan á 9 de Mayo de 1887.—Viceofosl 
riquez. ' 
Cal 
el 
En| 
la 
Fono 
Don Nicolás Lillo Roda, Juez de primera instand 
8. M. de esta provincia y de los distritos de la l | 
de Basikn y Joló. 
Por ei presente cito, llamo y emplazo á D. JaL 
rifosque y S. Antonio, natur i l de BiuMndo en Maoi' a 
pañoi filipino, de 34 uñes de edad, soltero, de ofii 
cnbieate, de estatura regular, nariz, boca y ojos reji 
con vigote, viste al estilo de los europeos y aleaii 
fué de la, cárcel pública de la misnH, para que dea jUsj 
término de treinta dias, se presente ea este Juzgad 
la cárce; pública de la misma á fin de xtotifiear 
provideacia recuda ea la causa criminal núm. 7 
contra él y otros se instruye en este Juzgado pol 
é infidelidad en la custodia de presos, apercibiéaí 
de no verificarse dentro del término citado, se le 
los perjuicios que haya lugar. 
Dado en Zamboanga 30 de Marzo de 1887.^ 
Lülo Roda.—Por mandado de su Sría,, Blás de S»» 
Dionisio Puentebelia. 
Don Andrés López Rivera, Alférez de la primera C lo 
fíía del Regimiento Infinteiía de España núm 
Fiscal. 
Habiendo desertado de esta pla .^a el soldado i \\ 
Regimiento Marcelino Lacanilao natural de Gap»! 
vinoia de Nueva Ecija al que por este motivo *' 
maria. ' 
Usando de las facultades que las Reales Orlf1 
conceden eu estos casos á los Oficiales del Ejéw1' 
el presente cito, llamo y emplazo por segundo $ 3 
indicado soldado, señalándo'e para su preseataci"1 
deberá efectuAr ea el plazo de veinte dias, á 
la fecha d© 1» publicación del preseate, la gaar í 
Prevención del cuartel de Meisic que ocupa el cuí 
Manila 4 de Mayo de 1887.—Andrés López 
Don Luis de Quesada y Groyoso, Comandacte 
tería. Gobernador P. M. y Subdelegado de in-
cales de esta provincia de Leyte. 
Hago saber: que en la caja de fondos local63, 
provincia ha sido ingresada en el dia la cantidad de * | 
mitad del valor en que ha sido rematada 1» ^ 
aprehendida en el pueblo de Jaro de esta dicha ^ 
y declarada en comiso por esta Subdelegacion, e0 
con lo dispuesto en el artículo 21 del Regla»60^ 
nados, aprobado en Real orden de 16 de Ago9to ^ 
Y para que dicho ingreso tenga la debida Pjj 
libro el presente anuncio en Tacloban á 6 00. 
1887.—Luis de Quesada y Goyoso.—Por 
Sr Subdelegado.—P. S., Ciríaco Vicente. Paul^ 1 
Piar 
imprenta Amigos del País calle Real núm. 
^ di 
•i 
